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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 
mengenai posisi keuangan perusahaan. CV Indah Jaya merupakan salah satu dari entitas tanpa 
akuntabilitas publik. Laporan keuangan CV Indah Jaya memiliki beberapa hal yang harus di 
perhatikan yaitu belum sesuai dalam menyediakan pos-pos laporan posisi keuangan,pos-pos 
laporan laba rugi, pos-pos laporan perubahan ekuitas, pos-pos laporan arus kas dan catatan 
atas laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan CV Indah 
Jaya hanya menerapkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui dan menganalisis pos-pos laporan posisi keuangan,pos-pos laporan laba 
rugi,pos-pos laporan perubahan ekuitas, pos-pos laporan arus kas, dan catatan atas laporan 
keuangan CV Indah Jaya tahun 2016. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif yaitu perbandingan teori - 
teori  praktek  akuntansi  yaitu  SAK ETAP dengan  laporan  keuangan  CV  Indah  Jaya  dan 
menerapkan SAK ETAP pada laporan CV Indah Jaya, sehingga peneliti membuat teknik 
menghitung checklist perbandingan menggunakan rumus metode champions. Hipotesis 
penelitian ialah pos-pos laporan keuangan posisi keuangan, pos-pos laporan laba rugi, pos-pos 
laporan perubahan ekuitas, pos-pos laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada 
CV Indah Jaya tahun 2016 belum sesuai dengan SAK ETAP tahun 2009. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pos-pos laporan 
posisi  keuangan  CV  Indah  Jaya  mencapai  penilaian  50%  belum  sesuai  maka  hipotesis 
diterima,  pos-pos  laporan  laba  rugi  CV  Indah  jaya  mencapai  80%  sangat  sesuai  maka 
hipotesis ditolak, pos-pos laporan perubahan ekuitas mencapai 0% tidak sesuai maka hipotesis 
diterima  ,  pos-pos  laporan  arus  kas  mencapai  0%  tidak  sesuai  maka  hipotesis diterima, 
cacatan atas laporan keuangan mencapai 0% tidak sesuai maka hipotesis diterima, sehingga 
laporan keuangan CV Indah Jaya di koreksi dan disesuaikan dengan standar akuntansi 
keuangan entitas tanpa akuntanbilitas publik tahun 2009. 
 
 
Kata kunci: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, SAK ETAP. 
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ABSTRACT 
 
The financial report is a  very important tool to obtain information about the company's 
financial position. CV Indah Jaya is one of the entities without public accountability. The financial 
statements of CV Indah Jaya has a few things to note is not appropriate in providing the posts 
statements of financial position, posts profit or loss, posts a statement of changes in equity, posts the 
cash  flow statement and notes to  the financial statements complete by SAK ETAP, the 
financial statements CV Indah  Jaya only apply statement of financial position and income 
statement. The purpose of this research is to find out and analyze posts financial position report, 
posts income statement, posts statement of changes in equity, posts cash flow statement, and notes on 
CV Indah Jaya's 2016 financial statements. 
This  study  uses  a  comparative  research  method,  namely  the  comparison  of  accounting 
practice theories, namely SAK ETAP with CV Indah Jaya's financial statements and applying 
SAK ETAP to CV Indah Jaya's report, so the researcher makes a technique to calculate the 
comparison checklist using the formula of the champions method. The research hypotheses are posts 
financial position  report,  posts  income  statement,  posts  statement  of  changes  in  equity,  posts  
cash  flow statement, and records financial statements for CV Indah Jaya in 2016 not in accordance 
with SAK ETAP in 2009 . 
Based on the analysis and discussion it can be concluded that the reports of CV Indah Jaya's 
financial position reached 50% of the valuation is not yet appropriate, the hypothesis is accepted, CV 
Indah Jaya's profit and loss accounts reach 80% is very suitable, the hypothesis is rejected, 
the change report posts Equity reaches 0% is not appropriate so the hypothesis is accepted, cash 
flow statement reach 0% are not suitable then the hypothesis is accepted, the count of financial 
statement s reaches 0% is not appropriate then the hypothesis is accepted, so that CV Indah Jaya's 
financial statements are corrected and adjusted to the standard financial accounting entity without 
public accountability in 2009. 
 
Keywords : Financial Position Report, Profit and Loss Statement, SAK 
ETAP 
 
PENDAHULUAN 
 
Pada dasarnya tujuan didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimal 
sehingga dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu 
semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu diarahkan dalam pencapaian kestabilan 
kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat 
penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang di 
capai oleh suatu perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 
kinerja dan perkembangan suatu perusahaan adalah laporan keuangan yang dilaporkan setiap akhir 
periode sebagai laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan suatu perusahaan. CV.Indah Jaya 
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa untuk pengantaran barang atau ekspedisi, 
perusahaan ini tergolong perusahaan menengah yang sistem pembukuannya sederhana, dalam 
menyusun laporan keuangan  lengkap seperti yang di syaratkan SAK ETAP yang terdiri atas laporan 
posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan. Laporan keuangan CV Indah Jaya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan 
yaitu belum sesuai dalam menyediakan pos-pos laporan posisi keuangan, pos-pos laporan laba rugi, 
pos-pos laporan perubahan ekuitas, pos-pos laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang 
lengkap berdasarkan SAK ETAP dan laporan keuangan CV Indah Jaya hanya menerapkan laporan 
posisi keuangan dan laporan laba rugi.  Berdasarkan uraian diatas tersebut peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul „„Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Terhadap Pelaporan Keuangan CV.Indah Jaya Tahun 2016‟‟ 
 
Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu:  
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1. Apakah Pos-Pos Laporan posisi keuangan yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 sudah 
sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 
2009 ? 
2. Apakah Pos-Pos Laporan Laba Rugi yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 sudah sesuai 
dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2009 ? 
3. Apakah Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 sudah 
sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 
2009 ? 
4. Apakah Pos-Pos Laporan Arus Kas yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 sudah sesuai 
dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2009 ? 
5. Apakah Pos-Pos Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 
sudah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
tahun 2009? 
 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui dan menganalisis pos-pos laporan posisi keuangan CV Indah Jaya tahun 2016  
2. Mengetahui dan menganalisis pos-pos laporan laba rugi CV Indah Jaya tahun 2016 
3. Mengetahui dan menganalisis pos-pos laporan perubahan ekuitas CV Indah Jaya tahun 2016 
4. Mengetahui dan menganalisis pos-pos laporan arus kas CV Indah Jaya tahun 2016 
5. Mengetahui dan menganalisis pos-pos catatan atas laporan  keuangan CV Indah Jaya tahun 2016 
 
Akuntansi Keuangan 
Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis 
(bussnines language). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas 
dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi 
tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja dimasa 
mendatang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terikat dengan 
entitas. 
Akuntansi menurut American Institute of Certified Publik Accountants ( AICPA) dalam (Harahap, 
2011 :5) :  
Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of 
money, transaction and events which are, in part at least, of finacial character, and interpreting the 
result there of. 
 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 
Ikatan Akuntansi Indonesia (2009 :1) pendapat bahwa : 
Standar Akuntansi Keuangan Entintas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP dimaksudkan 
untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas 
yang : 
a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan  
b. Menertibkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) 
bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat 
langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 
Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : 
a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan 
pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di 
pasar modal: atau 
b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar 
masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, 
reksa dana dan bank investasi. 
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Elemen Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP 
Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), (2009) :  
1. Neraca 
Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu akhir pelaporan. 
2. Laporan laba rugi 
Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang di akui dalam suatu periode 
kecuali SAK ETAP mensyarakatkan lain.SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak 
koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian 
terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya 
perubahan. 
3. Laporan perubahan ekuitas 
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode , pos pendapatan dan 
beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan 
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. 
4. Laporan arus kas 
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis satu kas dan setara kas entitas, yang 
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, 
investasi dan pendanaan. 
5. Catatan atas laporan keuangan 
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan catatan atas 
laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan 
keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 
 
Hipotesis Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori yang telah disajikan maka dapat dibuat hipotesis 
sebagai berikut : 
1. Pos-Pos Laporan Posisi keuangan yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 belum sesuai 
dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2009  
2. Pos-Pos Laporan Laba Rugi yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 belum sesuai dengan 
ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2009  
3. Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 belum sesuai 
dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2009  
4. Pos-Pos Laporan Arus Kas yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 belum sesuai dengan 
ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2009  
5. Pos-Pos Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun oleh CV Indah Jaya tahun 2016 belum 
sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 
2009. 
 
METODE PENELITIAN 
Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa :  
1. Penelitian Lapangan (Field work Reseacrh)  
Pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara terstruktur kepada narasumber yang 
merupakan pengurus atau bagian keuangan di CV.indah Jaya. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan pada CV.Indah Jaya berupa laporan keuangan 
tahun 2016, profil perusahaan dan sebagainya. 
 
Alat Analisis Dan Pengujian Hipotesis 
a) Alat Analisis 
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Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode komparatif yaitu Perbandingan 
teori-teori praktek akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
dengan laporan keuangan CV Indah Jaya tahun 2016 dan menerapkan SAK ETAP pada laporan 
keuangan CV Indah Jaya tahun 2016, sehingga Checklist perbandingan sebagai berikut : 
Tabel 1. Analisis Laporan Posisi Keuangan CV Indah Jaya Tahun 2016 Berdasarkan SAK ETAP Tahunn 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : SAK ETAP (2009:4.2) 
Tabel 2. Analisis Laporan Laba Rugi CV Indah Jaya Tahun 2016 Berdasarkan SAK ETAP Tahunn 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : SAK ETAP (2009:5.3) 
 
Tabel 3. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas CV Indah Jaya Tahun 2016 Berdasarkan SAK ETAP Tahunn 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : SAK ETAP (2009:6.3) 
Tabel 4. Analisis Laporan Arus Kas CV Indah Jaya Tahun 2016 Berdasarkan SAK ETAP Tahunn 2009 
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Sumber : SAK ETAP (2009:7.3) 
Tabel 6. Analisis Laporan Laba Rugi CV Indah Jaya Tahun 2016 Berdasarkan SAK ETAP Tahunn 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : SAK ETAP (2009:8.2) 
Teknik menghitung Checklist dalam penelitian ini menggunakan rumus metode Champion yang di 
kemukakan menurut James A. Black dan Dean J. Champions (1990:302) dalam (Raja Kurnia Juita, 
2014), perhitungan Checklist dilakukan dengan menggunakan Rumus Champion sebagai berikut : 
Persentase =  Ʃ Jumlah Jawaban “Ya” x 100%  
 Ʃ Jumlah Pertanyaan 
 
Tabel 6. Kriteria Nilai Presentase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dean J Champion, 1990 
 
 
HASIL PENELITIAN 
Laporan Posisi Keuangan CV Indah Jaya Tahun 2016 
Berdasarkan data yang diperoleh dari CV. Indah Jaya, sebagai dasar untuk analisis dan 
pembahasan, maka disajikan laporan keuangan CV Indah Jaya dalam bentuk laporan posisi keuangan 
pada tahun 2016.  
Laporan  Posisi Keuangan menurut CV.Indah Jaya tahun 2016 sebagai berikut : 
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Tabel 7. Laporan Posisi Keuangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : CV. Indah Jaya, 2016 
 
Laporan Laba Rugi CV Indah Jaya Tahun 2016 
Berdasarkan data yang diperoleh dari CV Indah Jaya, sebagai dasar untuk analisis dan pembahasan, 
maka disajikan laporan keuangan CV Indah Jaya dalam bentuk laporan laba rugi pada tahun 2016.  
Laporan  keuangan laba rugi menurut CV Indah Jaya tahun 2016 sebagai berikut : 
 
Tabel 8. Laporan Laba Rugi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : CV. Indah Jaya, 2016 
 
Tabel 9. Laporan Perubahan Ekuitas Disusun Berdasarkan SAK ETAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : CV. Indah Jaya, 2016 
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Tabel 10. Laporan Arus Kas Disusun Berdasarkan SAK ETAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : CV. Indah Jaya, 2016 
 
Tabel 11. Catatan Atas Laporan Keuangan Disusun Berdasarkan SAK ETAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : CV. Indah Jaya, 2016 
 
 
Analisis 
Analisis Laporan Posisi Keuangan Tahun 2016  
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria laporan posisi 
keuangan pada CV Indah Jaya tahun 2016 sebagai berikut : 
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Tabel 12. Hasil Checklist Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Diolah, 2016 
Hasil Perhitungan Checklist Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut : 
Persentase =  Ʃ Jumlah Jawaban “Ya” x 100%  
                  Ʃ Jumlah Pertanyaan 
              =    15    x 100% 
                    30 
              =  0,5 
              =  50% 
Berdasarkan hasil perhitungan penyusunan laporan keuangan pada pos-pos neraca yang disusun 
oleh CV Indah Jaya dapat disimpulkan bahwa belum sesuai sebesar 50% berdasarkan ketentuan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Pos-pos laporan posisi keuangan 
yang diterapkan CV Indah Jaya berupa kas dan setara kas, properti investasi, Aset tetap, utang usaha, 
dan Ekuitas sedangkan pos-pos yang belum di terapkan CV Indah Jaya berupa piutang usaha, 
persediaan, aset tidak berwujud, aset dan kewajiban pajak, kewajiban di estimasi sehingga, 
penyusunan laporan keuangan CV Indah Jaya disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.    
 
Analisis Laporan Laba Rugi Tahun 2016  
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria, laporan laba rugi 
pada CV Indah Jaya tahun 2016 sebagai berikut : 
 
Tabel 13. Hasil Checklist Pos-Pos Laporan Laba Rugi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Diolah, 2016 
1
0  
 
Hasil Perhitungan Checklist Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut : 
Persentase =  Ʃ Jumlah Jawaban “Ya” x 100%  
                  Ʃ Jumlah Pertanyaan 
              =    12    x 100% 
                    15 
              =  0,8 
              =  80% 
Berdasarkan hasil perhitungan penyusunan laporan keuangan pada pos-pos laba rugi yang 
disusun oleh CV Indah Jaya dapat disimpulkan bahwa sangat sesuai sebesar 80% berdasarkan 
ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
 
Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa : 
1. Penyusunan pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang disusun CV Indah Jaya 
belum sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik,  
pos-pos yang belum di terapkan CV Indah Jaya berupa piutang usaha, persediaan, aset tidak 
berwujud, aset dan kewajiban pajak, kewajiban di estimasi  sehingga hipotesis yang disajikan 
sebelumnya diterima  
2. Penyusunan pos-pos yang disajikan dalam pos-pos laporan laba rugi yang disusun CV Indah Jaya 
sangat sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, 
sehingga hipotesis yang disajikan sebelumnya ditolak.  
3. Laporan perubahan ekuitas belum sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan entitas 
tanpa akuntabilitas publik, CV Indah Jaya belum menerapkan laporan perubahan ekuitas sehingga 
hipotesis yang disajikan sebelumnya diterima. 
4. Laporan arus kas belum sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan entitas tanpa 
akuntabilitas publik, CV Indah Jaya belum menerapkan laporan arus kas sehingga hipotesis  yang 
disajikan sebelumnya diterima. 
5. Catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan entitas 
tanpa akuntabilitas publik, CV Indah Jaya belum menerapkan catatan atas laporan keuangan 
sehingga, hipotesis yang disajikan sebelumnya diterima.  
 
Saran 
 Berdasarkan pada uraian yang telah di sampaikan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat 
penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah : 
1. CV Indah Jaya, sebaiknya menerapkan penyusunan pos-pos laporan keuangan pada pos-pos 
laporan posisi keuangan , pos-pos laporan laba rugi, pos-pos laporan perubahan ekuitas, pos-pos 
laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi 
keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, agar penyajian laporan keuangan perusahaan tersebut 
relevan dan bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi-informasi 
pada laporan keuangan tersebut. 
2. CV Indah Jaya, sebaiknya menerapkan SAK ETAP untuk mempermudah penyusunan laporan 
keuangan pada perusahaan dan menyajikan pos-pos yang benar dan lengkap. Laporan keuangan 
lengkap berdasarkan SAK ETAP berupa laporan posisi keuangan, Laporan Laba Rugi, laporan 
perubahan Ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas Laporan keuangan.  
3. Penulis selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan dengan skala usaha 
yang lebih besar dan lebih kompleks seperti perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang dan 
jasa yang lebih kompleks dan berbeda sehingga SAK ETAP dapat diterapkan secara lebih 
menyeluruh dan lengkap. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi SAK ETAP 
pada perusahaan dengan bidang usaha yang berbeda. 
 
 
 
 
 
1
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